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La previsione delle condizioni meteorologiche è un aspetto molto 
importante non solo per l’agricoltura ma anche per il turismo e 
soprattutto per la gestione di eventuali eventi estremi.
Sempre più diffusi sono servizi accessibili via internet o tramite 
applicazioni per smartphones e tablets, che forniscono le previsioni 
riferite alla posizione in cui si trova l’utente oppure di punti selezionati su 
mappa o da liste di località.
Servizi previsionali
Esistono sia servizi liberi che a pagamento ed alcuni di essi seguono 
politiche sull’uso di tipo open data.
Interessanti sono i servizi che prevedono la possibilità di effettuare delle 
richieste tramite Application Programming Interface (API) che 
permettono ad esempio l’automazione di chiamate, il popolamento di 
database locali, lo sviluppo e l’implementazione di nuovi servizi. 
I valori delle variabili calcolate per una determinata località derivano 
generalmente dal downscaling di modelli di circolazione su scala 
continentale o globale. 
La validazione di questi servizi con dati reali misurati da reti locali è uno 
degli obiettivi del progetto.
Servizi previsionali
Servizio a pagamento ‘pointAPI’ meteoblue®
distribuito da Meteoarena s.r.l.
meteoblue® - NEMS framework
(NOAA Environmental Modeling System) 
Meteoblue/MeteoArena srl - Weather forecast for a specified place
(http://www.meteoarena.com/distribuzione-dati/api)
This modules implements a full forecast for one location, that is, a forecast with
several parameters for a seven-day period.
The parameters are:
• temperature (minimum and maximum)
• wind speed (maximum)
• wind direction (dominant)
• day picto code
• precipitation (amount and probability)
Specifiche del servizio ‘pointAPI’
USAGE
Parameters
lat (latitude), in decimal degrees, mandatory
lon (longtitude), in decimal degrees, mandatory







Risultato della chiamata in formato
eXtensible Markup Language (CSV-XML)
Rete di stazioni ‘pointAPI’
di meteoblue®/Meteoarena s.r.l.
Servizio libero ‘Location forecast’ di yr.no
Fino a 1000 richieste
giornaliere per IP
ECMWF - European Centre for 
Medium-Range Weather Forecasts
The European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) 
is an independent intergovernmental organisation supported by 34 
states.
ECMWF is both a research institute and a 24/7 operational service, 
producing and disseminating numerical weather predictions to its
Member States. This data is fully available to the national 
meteorological services in the Member States. The Centre also offers a 
catalogue of forecast data that can be purchased by businesses 
worldwide and other commercial customers. The supercomputer 
facility (and associated data archive) at ECMWF is one of the largest of 
its type in Europe and Member States can use 25% of its capacity for 
their own purposes.
The organisation was established in 1975 and now employs around 
280 staff from more than 30 countries. ECMWF is one of the six 
members of the Co-ordinated Organisations, which also include the 
North Atlantic Treaty Organisation (NATO), the Council of Europe 
(CoE), the European Space Agency (ESA), the Organisation for 
Economic Co-operation and Development (OECD), and the European 
Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites 
(EUMETSAT).
ECMWF is based in Reading, UK.
Yr.no Location forecast - Weather forecast for a specified place
(http://api.yr.no/weatherapi/locationforecast/1.9/documentation)
This modules implements a full forecast for one location, that is, a forecast with













Specifiche del servizio ’Location forecast’
USAGE
Parameters
lat (latitude), in decimal degrees, mandatory
lon (longtitude), in decimal degrees, mandatory





The schema for the xml delivered by this product is available from 
http://api.yr.no/weatherapi/locationforecast/1.9/schema.
Esempio di utilizzo
Etichetta o Tag Attributo
Risultato della chiamata in formato
eXtensible Markup Language (XML)
Processamento dell’XML in Pyhon3 tramite 




Salvataggio dei dati in singole tabelle nel 
database PostgreSQL
Rete di stazioni ‘Location forecast’ di yr.no
Rete di stazioni fisiche FEM CTT-SIG
http://meteo.fmach.it/meteo/mappa.php
Localizzazione e quote delle 20

























































































































Pred. mean daily air temperature [°C]




























y = 1.012x - 0.579
r
2
 = 0.943 
y = 1.017x - 0.044
r
2
 = 0.868 
Meteoblue.com
















































r 2 0.943 0.868
std_err 1.44 2.18
Temperatura media dell’aria giornaliera
19/12/2014 – 29/05/2015
Sum of Forecast Errors – SFE
Mean Absolute Deviation – MAD
Mean Absolute Percentage Error – MAPE
Mean Squared Error – MSE
































Pred. min. daily air temperature [°C]



























y = 0.983x - 0.453
r
2
 = 0.890 
y = 0.922x - 0.676
r
2
 = 0.764 
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r 2 0.890 0.764
std_err 1.77 2.58






























Pred. max. daily air temperature [°C]





























y = 0.976x + 0.819
r
2
 = 0.893 
y = 1.054x + 1.149
r
2
 = 0.857 
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r 2 0.893 0.857
std_err 2.27 2.62





























Pred. cumulated daily rain [mm]































y = 0.340x - 0.187
r2 = 0.632 
Meteoblue.com



















































r 2 0.449 0.632
std_err 3.66 2.99
Precipitazione cumulata giornaliera
SQL, OWS Services (WFS, WMS)









• Onde di calore










Brix = 0.034·[GDD10]-23.836; r = 0.961 pH = 0.0024·[GDD10]+0.1277; r = 0.955 ln(Ac_tot) = -0.004·[GDD10]+7.230; 
r = -0.97
Dati e parametrizzazione
Fabbisogno termico medio (GDD10) = 1344
Obbiettivi
Brix = 22.0 pH = 3.4 Acidità totale = 7.0 g/l
Ln(Acidità totale) = 1.95
GDD10 = 1348 GDD10 = 1363 GDD10 = 1320
Fabbisogno termico (WI)
Calcolo del fabbisogno termico per il
raggiungimento di obbiettivi viticolo-enologici
Individuazione della data di vendemmia
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